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Abstrak 
 
Warga masyarakat desa Sidomulyo yang berada di Kalimatan Timur kabupaten 
Kutai Timur tepatnya Kecamatan Kongbeng. adalah Pendudduk transmigrasi. Datang 
dari berbagai daerah yang ada di Indonesia di antaranya pulau Jawa, pulau Nusa 
Tengara Timur dan pulau Bali. Kehidupan yang rukun, damai dan sejahtera menjadi 
harapan mereka Tujuan penelitian mendeskripsikan bentuk-bentuk kerukunan hidup 
beragama, menganalisa dasar kerukunan hidup beragama di desa Sidomulyo 
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Fielld Research) kualitatif. 
Penelitian kualitatif membantu penulis menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata 
tertulis atau dari lisan orang-orang atau perilaku yang dapat diamati metode 
wawancara sebagai metodologi penelitian untuk pengumpulan data. Dengan 
memperhatikan apa, di mana, dan beberapa data yang . hasil penelitian menujukan 
bahwa upaya kerukunan hidup beragama di DesaSidomulyo dilakukan karena mereka 
telah mewarisi nilai-nilai lokal dalam suku budaya masing masing, aktualisasi 
kerukunan hidup beragama dengan cara saling menghormati, kebasan beragama, 
menerima orang lain apadanya dalam perbedaan, berpikir positif, dan menghargai 
budaya. Dasar kerukunan hidup beragama di dasarkan pada ajaran agama sebagai 
landasan hidup untuk saling menolong dalam keplularitas untuk memujudkan nilai-
nilai dalam toleransi. Mereka juga memahami Undang-undang Dasar 1945 tetang 
hidup rukun dengan perbedaan. 
 
 Kata Kunci :  
- Kerukunan Hidup Beragama 
- Desa Sidomulyo Kutai Timur.   
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